






5.1 KESIMPULAN  
Secara garis besar penulis dapat menyimpulkan bahwa: 
1.  Tidak adanya seleksi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap 
pelanggan yang mengajukan kredit. Semua pelanggan yang mengajukan 
pembayaran secara kredit akan langsung disetujui oleh bagian piutang. Hal ini 
mengakibatkan tingginya resiko mengenai kemungkinan tidak tertagihnya 
piutang tersebut.  
2.  Staf Piutang berada dibawah wewenang bagian accounting dimana 
penempatan tersebut kurang tepat karena bagian accounting tidak memiliki 
kaitan secara langsung dengan penjualan yang terjadi termasuk wewenang 
pemberian kredit 
5.2 SARAN 
5.2.1 Bagi PT Purusa Bhakti 
Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa:  
1. Perusahaan hendaknya menyeleksi pelanggan yang mengajukan 
kredit sehingga dapat meminimalisir kemungkinan tidak tertagihnya piutang 
tersebut.  
2. Staf piutang sebaiknya berada di bawah wewenang kepala 
penjualan karena kepala penjualan berkaitan secara langsung terhadap 






5.2.2 Bagi Peneliti Lain 
Obyek dalam penelitian ini dilakukan di perusahaan tertutup yang 
dikelola dengan gaya manajemen lama. Akan menjadi suatu pokok 
pembahasan yang menarik apabila topik penelitian ini dilakukan di 
perusahaan yang telah dikelola dengan sistem manajemen yang modern, misal 
perusahaan Tbk. Seperti yang telah diungkapkan di bab sebelumnya bahwa 
sistem penjualan kredit merupakan hal yang kompleks dibandingkan sistem 
penjualan tunai, sehingga apabila topik penelitian ini dilakukan di perusahaan 
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